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Название программы для ЭВМ:
Программное обеспечение для реализации функции хэширования данных в соответствии с
российским криптографическим стандартом
Реферат:
Программапредназначена для защитыобрабатываемыхвАСданныхприих хранении, обработке
и передачи. Программа может применяться для реализации хэш-функции в соответствии с
отечественнымкриптографическим стандартом (ГОСТР34.11-2012Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хэширования). Программа позволяет
обеспечивать выполнение следующих функций: ввод исходных данных; обработка
идентифицирующих данных; генерация контрольной информации в соответствии с ГОСТР Р
34.11-2012; вывод полученных значений в заданную директорию; проверка полученных данных;
вывод результатов на экран. Тип ЭВМ: IBM РС -совмест. ПК на базе процессора Intel Pentium
III и выше; ОС: Windows.
C#Язык программирования:
1,6 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
